【報告】子育て支援プログラム「あそびの森」実践報告＜14＞ ―平成28 年度実施プログラム― by 杉山 章 et al.


























































































































































図 2 plan-do-reflection 
 
（2）四大部 保育実習指導 I 

































四大（2 年生） グループ 1 
 季節をたのしもう「もうすぐ たなばた！」 
 学生数：7 名 
プログラム 2 
四大（2 年生） グループ 2 
 季節をたのしもう「あっついなー！なつ！」 
 学生数：10 名 
プログラム 3 
短大（2 年生）＜1 組＞ 
おはなしの世界であそぼう「みんなでんしゃ」 
（ちっちゃい子向き）：学生数 30 名 
プログラム 4 
短大（2 年生）＜2 組＞ 
おはなしの世界であそぼう「てのひらすいぞくかん」





 平成 28 年 12 月 3 日（土） 保育実習室 







参加人数 子ども：10 名  保護者：9 名 




































































参加人数 子ども：25 名 
















































































































 四大部で 2回開催したプログラム内容を記載する。 

















（1）プログラム 1「もうすぐ たなばた！」の実践 
実施日・会場 
 平成 28 年 7月 2日（土） 保育実習室 





参加人数 子ども：8名  保護者：6名 











































 平成 28 年 7月 16 日（土） 保育実習室 






参加人数 子ども：15 名  保護者：12名 



















































































































(ノンタンあそぼうよ (7)) 偕成社。 
文部科学省，2017「幼稚園教育要領（平成 29 年 3 月）」
7-8 頁。 
なかえ よしを/上野 紀子，2003，「ねずみくんのクリス







期大学紀要，第 32 号，53-60 頁。 
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